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RESUMEN 
 
El presente Seminario es el resultado de un año de investigación de un 
alumno, que integra la carrera de Contador Publico y Contador Auditor de la 
Universidad de Talca, y se ha desarrollado con el objeto de cumplir con uno de los 
requisitos del plan de estudios de la carrera, para optar al Título de "Contador 
Publico y Contador Auditor". 
 
El trabajo de ubicar las diferentes fuentes de información no sólo ha 
permitido conocer e interpretar, sino que enfatizar los conceptos del Tema; por tal 
motivo se ha procurado que la presentación de la investigación constituya por si 
sola una fuente de información para las personas que se interesen en leerlo. 
 
Sólo queda reiterar al más profundo agradecimiento por la  atención y 
ayuda dispensada por aquellos profesionales que aportaron su valiosa experiencia 
para el desarrollo de este Tema, a mi profesor guía Señor Jerónimo Moraga 
Muñoz, y especialmente al Señor Sergio Mellado Maluenda. 
 
A todas aquellas personas que han estado junto a mi, les ofrezco con todo 
anhelo y regocijo este fruto, que es el resultado de su estimulo, sus palabras y 
acciones. 
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